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雨 地　震　名 発生年月日 時　刻 全壊世帯数 　　、ﾄ失世帯数
　．A・一
① 関東大震災 1923．9．1 ll：58128，266447，128
② 北但馬地震 1925、5．2311：10 1，295 2，180
③ 丹後地震 1927．3．2718：27 12，584 3，711
④ 男鹿半島地震 1939．5．214：58 479 0
⑤ 鳥取地震 1943．9．107：38 7，485 254
⑥ 東南海地震 1944．12．713：36 26，130 11
⑦ 南海道地震 1946．12．214：19 11，591 2，598
⑧ 福井地震 1948．6．2816：13 35，437 3，690
⑨ 1952年十勝沖地震 1952．3．410：23 815 20
⑩ 新潟地震 1964．6．163：02 1，960 402
⑪ えびの地震 1968．2．2110：45 368 0
⑫ 1968年十勝沖地震 1968．5．169：49 670 13























一 炊事用火気 439 38
般 風呂釜 39 3
火 暖房用火気 143 12
器 その他不明だが、




殊 薬品 85 計
火 危険物 17 152





















































年 昭和52年 昭和53年 昭和54年 昭和55年 昭和56年
区　　分
一－一一一一 　｝出　火件数（件） 63，974 70，423 63，794 59，885 60，788
建　　　物 39，302 39，912 38，291 38，014 38，882
（61．43） （56．68） （60．02） （63．48） （63．96）
林　　　野 5，227 7，208 5，534 4，120 3，709
（8．17） （10．35） （8．68） （6．88） （6．10）
車　　　両 3，392 3，590 3，639 3，773 4，050
（5．30） （4．98） （5．70） （6．30） （6．66）
船　　　舶 215 254 244 155 157
（0．336） （0．361） （0．382） （0．259） （0．258）
航空　機 2 5 4 2 7
（0．003） （0．007） （0．006） （0．003） （0．012）
そ　の　他 15，836 19，454 16，082 13，821 13，983
（27．75） （27．62） （25．21） （23．08） （23．00）
焼損　棟　数（棟） 51，828 53，552 51，925 51，317 53，239
建物焼損面積　（㎡） 2，124，2682，209，1242，043，0662，128，3262，100，850
林野焼損面積　（a） 555，642773，054395，933530，685 196，866
死　　　　者（人） 1，909 1，854 2，070 1，947 1，971
負　　傷　　者（人） 8，506 8，718 8，157 8，049 8，004
り災世帯数　（世帯） 39，693 39，789 37，801 37，948 38，385
り災人員　　　（人） 129，990 131，927 123，051 123，467124，120
損害額（百万円） 129，393 130，539 136，827 150，707150，303
建　　　物 122，064 123，667 131，131 144，991 145，474
林　　　野 4，858 3，059 1，472 2，081 742
車　　　両 1，504 1，264 1，780 1，419 1，441
船　　　舶 437 495 610 762 1，076
航　空　機 一 868 5 0 224
そ　の　他 980 1，186 1，829 1，454 1，347




































都道府県 （件） （件） （棟） （㎡） （千人）
一一 一一　．一北　海　道 2，3261，9232，197 135，64183，3455，589
青　　　森 802 662 87764，821 36，8001，552
岩　　　手 543 420 630 42，894 17，107 1，442
宮　　　城 1，040 703 1，007 48，234 29，4152，075
秋　　　田 579 455 646 51，000 23，314，274
山　　　県 543 436 517 29，004 16，240 1，258
一　一’ 957 675 912 50782260912044
茨　　　城 1，621 852 1，212 59，632 45，6302，594
栃　　　木 1，127 666 968 43，534 21，0931，809
群　　　馬 965 684 956 45，084 25，3591，865
埼　　　玉 2，4081，6192，255 81，967 77，515 5，429
千　　　葉 2，7921，4432，188 64，066 53，577 4，773
東　　　京 7，309 4，2456，227 87，375 171，91711，360
1 330019382715 725376335 6927
新　　　潟 986 7891，100 61，330 37，8182，457
富　　　山 350 308 401 26，720 11，458 1，lo9
石　　　川 447 312 48029，794 17，181 1，121
盲 321 262 37324344 3790 79
山　　　梨 422 266 351 17，175 7，653813
長　　　野 782 597 751 40，925 25，584 2，092
岐　　　阜 1，119 645 847 46，227 26，541 1，968
静　　　岡 2，011 1，116 1，56358，232 36，161 3，475
愛　　　知 4，0042，1092，746 88，091 54，809 6，200
＝ 970 451 62 27871 178701702
滋　　　賀 442 279 363 16，936 14，157 1，087
京　　　都 546 435 736 32，828 18，7432，510
大　　　阪 5，3543，8114，668 103，366 103，879 8，298
兵　　　庫 2，9951，8502，420 84，048 64，0665，121
奈　　　良 251 208 307 33，435 22，3791，217
日 311 228 361 2201218382 100
鳥　　　取 322 224 34013，644 6，502 609
島　　　根 468 277 402 18，212 9，253 790
岡　　　山 1，028 684 918 36，240 18，166 1，889
広　　　島 1，564 9461，244 38，07121，1072，742
82 53572 700 12492 583
徳　　　島 474 318 447 24，081 11，959837
香　　　川 667 404 545 23，538 18，736 1，006
愛　　　媛 598 436 54923，112 12，504 1，528
官　　　　皿 463 330 5532613 13551 844
福　　　岡 1，971 1，4472，044 90，329 56，174 4，526
佐　　　賀 343 244 320 16，346 9，057 876
長　　　崎 670 426 636 34，757 13，373 1，596
熊　　　本 591 461648 32，298 18，819 1，796
大　　　分 589 429587 32，455 18，454 1，238
宮　　　崎 633 409 609 25，561 12，343 1，160
鹿　児　島 1，088 616 924 34，477 14，420 1，799
沖　　　縄 873 309355 14，689 6，607 1，129










































区分 1件当た 1件当た出火件数 出火率 死者数 損害額 り損害額 り死者数
国　　名 （件） （人） （億円） （千円） （人）
日　　本 59，885 5．1 1，947 1，507 2，516 0．0325
アメリカ 2，988，000131．36，505 14，175 474 0．0022
イギリス 352，60063．1 1，035 2，473 701 0．0029
フランス 123，86123．1 319 一 一 0．0026西ドイツ 133，35921．7 一 一 一 一カナダ 85，53035．7 833 L898 2，219 0．0097
ニュージうンF 28，12990．7 34 一 一 0．0012
オーストリア 22，44229．9 91 369 1，644 0．0041


















①地　域　別 ②季　節　別 ③時　刻　別 ④建物用途別　　　　　項目






































件数 992 1，896 1，143 1，745 1，746 1，142 1，325 1，004合　計
（％） 34．4 65．6 39．5 60．5 60．5 39．545．9 34．8
平均焼失面積（㎡） 115 128122 125 105 153 93．2 173
平均延焼棟数 2．2 1．7 1．8 1．9 1．8 1．9 1．8 1．9
























































件数 1，335 3721，116 1，507265 1，127 669 1，0922，888合計
α） 46．2 12．9 38．6 52．2 9．2 39．0 23．2 37．8　　一P00．0
平均焼失面積 131 170 96．1 134 181 51．3 103 211 124
平均延焼棟数 2．1 L5 1．7 1．9 1．9 1．9 2．0 1．7 1．8






























































































































































































































’　　処備 、 ” 1　　、 一　一
設　置 設置数 違反数 設置率 設　置 設置数 違反数 設置率特定防火対象　　　　事項 必要数 （％） 必要数 （％）
劇　　場　　等 1，445L261 184 前．3 224 加 19 91．5公　会　堂　等 3，6633，299 鰯 90．1 鵬 247 6 97．6キャバレー　等 174 143 31 82．2 18 15 3 83．3
遊技場等 鵬 805 64 92．6 331 314 17 94．9料　理　店　等 775 548 m 70．7 3 3 一 100．0飲　　食　　店 1，133 956 177 84．4 35 33 2 94．3
百貨店等 8，9277，591 1，336 85．0 2，1392，073 66 96．9旅　　館　　等 12，68511，080 1，60587．3 612 526 86 85．9
病　　院　　等 8，1187．η3 345 95．8 1，1241，044 80 92．9
社会福祉施設 2，6532，472 181 93．2 34 33 1 97．1
幼　稚　園　等 1，6281，433 195 88．0 14 14 一 100．0特殊浴場 訂 52 5 91．2 1 一 1 0特定複合用途防火対象物 11，98511，330 655 94．5 2，8382，688 150 94．7
地　　下　　街 60 59 1 駆．3 53 52 1 98．1
準　地　下　街 一 一 一 一 4 4 一 100．0




























年　月 46．4．147．4．148．4．1 qg．4．150．4．15L4．152．4．153．4．1 54．4．155．4．1過区 分 （A） （8） （A）
消 消防☆旭動車 3，3183，5873，8874，191 4，2114，2954，3634，363 4，415 4，4990，355
防 水槽付消防☆旭動車 1，4181，5201，740 1，924 1，9932，087 2，1882，2382，373 2，528 0，782
本 小型動力⇔ナ 946 942L136L4341，681 2，2432，3832，360 2，0132，304L435
部 はしご1寸消防自動車 401 442 510618 697 757795 819 4985390，344
● 化学消防自動車 458 501 569 630 665 695733 763 812 8530，862
消 救急自動車 L4331，7502」482，601 2，8613，1323，3373β90 3，592 3，805L655
防 無線指導車 523 627 775901 926 1，004LO851，060 1，150L455L782
署 その他の消防自動車 1，023 1，063L2331，362 1，280L3331，456 1，526 1，5181，9520，908
消防艇 39 39 40 41 41 44 45 44 43 50 0，282
消常 消防孝こウ自動車 13，610 13，30613，63113，826 13，16613，393 13，38912，691 12，92113，7160，007
防慌 水槽付消防ま力自動車 400 399 467460 494 525541 542 541 m0，442団部 手引動力ポけ 3，333 2，151L7551，363 972 854 8io 901 828 L3210，595
・含 小型動力和フ 57，797 55，67756，391 56，74752，25151，708 47，49547，83049，05▲ 0，025
む その他の消防自動車 8，ll99，29610，501n，89912，79113，756 14，78414，71116，285 17，4020，068
消防孝ン旭動軍 16，92816，89317，51818，01717，377 17，688 17，7520 4 17，336 18，2150 050
合 水槽付消防客ガ自動車 1，818 1，919 2，2072，3842，4872，611 2，729 2，7802，9143，1050，065
三輪消防ポカ自動車 276 125 83 43 14 9 9 7 3 ’ ．
計 手引動力ポガ 3，3392，1551，7771，3η 975 855 815 903 890 1，4090，583








































区分 全　　国 東京都 大阪府
消防署所 現状① 4，308 286 ｝．一一Q21　一一一｝一
基準値② 3，486～　5，035 341 248
充足率（①／②） 1．24～　　0．86 0．84 0．89





充足率（①／②） 2．12～　　1．20 0．86 　　　A－一一@　〇．79w’一一一．、w、一’一一一一

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































初期値・停留値 初期値 停 留　　値
項　目 マ肋一ト法 準ニュヰン法
case　l　　　　G 300．0 300．1 424．8
a 0，143 0．2637 1，913
C 18．9 11．41 15．14
残差2乗和 14051． 70491．
case　2　　　　G 500．0 524．8 543．6
a 0，143 0．1319 0．1226
C 18．9 19．12 19．83
残差2乗和 1370．3 1035．4
case　3　　　　G 1000．0 1000． ＊
a 0，143 0．0567 ＊




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































項目 焼失面積 風速 放水開始 鎮圧時間 1㎡当たり
時間 の放水量As V xo Ts q
（㎡） （m／sec） （mln） （min） （㎡／㎡）
最大値 1563．0 7．0 12．0 35．0 0．2825
最小値 74．0 0．3 3．0 5．0 0．0078
平均値 325．8 2．7 7．2 13．4 0．0659


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ko 0，451 0，648 0，8450．94351，042
no 0，258 0．34750，437 0，482 0，527
防火水槽
ﾝ置基準i基／メッシュ）
40㎡の場合 4 8 12 16 20











































































































































































































｢タ｝1リスク 6　　7　　8 6　　7　　8 6　　7　　8
最　適 （基／k晶） 14．8　14．4　14．415．6　15．6　15．215．615．6　15．6
防　火
?? （基／メッシュ） 3．7　3．6　3．6 3．9　3．9　3．89　3．9　3．9
























































































































































魁　〃　25％ 蜘　〃　） 踏　〃　） 魎　〃 蜘　〃 幽　〃 灘　〃 遡　〃1 灘　〃　） 遡　〃 平均値
1，0961，1581，256 1，0881，▲46 1，239LO851」41 1，2301」60
、’趨n7 踏　〃 趨　〃　　｝ 繊　〃 灘　〃 灘　〃 繊　〃 灘　〃 壌　〃 平均値
〃　25％
蜘　〃1
1，187 1，303 1，4291，174 1，279 1，418，1671，267 1，410L293
工　〃　　　1 蜘　〃 麺　〃 圃　〃⑧ 蹴　〃 繊　〃　） 磁　〃 遡　〃 迦　〃 斑　〃 平均値
2，9342．η6 2，6722，9032，7762，672 2，8852，7432，658 2，257
工　〃　　H 鍛　〃 鎚　〃㊨ 圃　〃 剛　〃 蜘　〃 蜘　〃 遡　〃　　， 斑　〃 迦　〃 平均値
6，4465，6225，3536，488 5，6995，372 6，5005，7345，383 5，844
⌒住　　宅 蹴　一Φ 峻　ウ含 灘　一　　， 灘　牢4 灘　｛ 繊　室　｝ 磁　室 蹴 灘 平均恒　　　　●1，010】，020 1，003 1，003LO100，9890，998LOO10，995LOO3
工住　　宅 違　完Φ 斑　室　） 壌　（ 斑　室4》 灘　一 灘　ウ 遡　⇔ 遡　一 ㎜ 平均値

























区分 1 2 3 4 5
地 地
震 盤
時 の 30以上 10～30 10以下火 N
災 値
地 山地、火山地丘陵、 山麓地、火山山 扇状地性低 三角州性低 湖沼、河川
火山灰台地段丘、 麓地、火山性扇 地、氾濫原 地、埋立地 干潟
形 0寸層、シラス台地 状地、自然堤防 性低地、自 干拓地、埋
水 段丘、砂れき台地 砂州、砂れき州 然堤防、砂 立地および
分 段丘、岩石台地、 被覆砂丘 州 干拓地
溶岩台地（溶岩流）
類







氾 洪水安全地域 100mm／日以 100mm／日以
（内水氾濫） 上の降雨で 下の降雨で
濫 氾濫の記録がない 湛水 湛水
傾 0°～15° 15°～20°20° 25° 35°
斜 ～25° ～35° ～90°
斜 岩 けい岩質岩石、 れき岩、 れき、 砂屑物、集 砂、泥、
輝緑凝灰石、 凝灰岩質岩 れきと砂、 塊岩、凝灰 砂と粘上、
石 石灰岩、 n一ム 角れき岩、 れき砂、
面 流紋岩質岩石、 黒色片岩 花こう岩質 粘土、
区 安山岩質岩石、 緑色片岩 岩石、フォルン 火山灰砂、
斑栃岩質岩石 その他の片 フ、1｝ス、圧砕 火山破屑物
崩 分 岩 岩 軽石、シうス
降 日降雨100mm以上の
壊 頻度





































































































































































































































































































　　　用　途?@　目 住宅 工業 商　業 緑　地 △
地震時火災 2 2 2 3 1
水　　　害 3 3 3 5 oo
斜面崩壊 3 3 3 5 oo
交通利便性 3 4 2 5 o◎






























住宅 0．8 0．8 8．0 0
一工　業 0．8 1．0 10．0 0
商　業 0．8 0．7 7．0 0






住　宅 0．8 0．8 8．0 8．0
工　業 0．8 1．0 10．0 8．0
商　業 0．8 0．7 7．0 8．0
緑　地 0．15 0 0．3 8．0
＊単位：万円／㎡
一161一
凡例
膠住宅用途
商業用途
途
図2－5－3　モデルによる土地利用再編結果
（ケース1：環境の目標達成を優先した場合）
注）図中の記号の大きさは、各用途の占める面積を示す。
　　空白は、土地利用不可能の部分を示す。
（1メ・ソシュ＝106．4ha）
一162一
凡例
珍住宅用途
商業用途
途
図2－5－4　モデルによる土地利用再編結果
（ケース2：費用最小の目標達成を優先した場合）
注）図中の記号の大きさは、各用途の占める面積を示す。
　　空白は、土地利用不可能の部分を示す。
（1メッシュニ106．4ha）
一163一
5．7　結言
以上、主な成果をまとめるとつぎのようである。
（1）　災害の危険性をはじめとする各環境項目の評価値とその許容値の差をできる限り
　　小さくしようという観点から、目標計画法によるモデルによって得られたL地利用
　　再配置計画の方法論を示した。
（2）　この土地利用再配置計画モデルによるケーススタディを通じて、地域全体として
　　好ましい土地利用計画案が得られることが判明した。
（3）　従来の土地利用の再配置計画は、直感的な図形的表現で行なわれていたが、これ
　　を客観的に表現する基礎を確立した。
つぎに、今後の課題を列挙するとつぎのようである。
（1）　ゾ…一・ン相互間の隣接効果を同時に満足したモデルを開発すること。また、ゾーニ
　　ングの大きさによる解の安定性を考慮すること。
（2）　公共施設の配置と用途の配置を同時に決定するモデルを開発すること。
（3）　災害危険やその他の環境評価の精度を向上させることならびにこれらの項目を精
　　選すること。
（4）　用途の混合利用を許さない場合のモデル化として、0－1目標計画法の開発をす
　　ること。
（5）　静学的な本モデルから、地域の形態変化を表わすように動学的なモデルに拡張し
　　ていくこと。
などが挙げられる。
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第6章　結言命
　本編では、地震時防災計画のための方法論を提示するとともに、都市防災施設および土
地利用計画について、事例研究を行ない、その妥当性および有効性を示した。各章で得ら
れた成果を結論的に、述べると以下のとおりである。
　第2章では、、意志決定理論における決定樹木分析の手法を応用することにより、地震
時火災に限定した防災計画の1つとして、耐震防火水槽を整備して消防力を強化する場合
における最適な防火水槽数を求めるための定式化が可能となることを明らかとした。また、
防災施設の整備によって、ト　・一タルリスクが減少することのほかに、土地利用の整備によ
っても、これが減少することを示し、土地利用の適切な再配置を行なうことは被害軽減対
策となりうることを示した。
　第3章では、地震時火災によるリスクおよび地震時火災危険度を定義し、従来の研究と
比較検討した。従来のC．Scawthornによる地震時火災危険度の予測手法は、地震の被害を
確率・統計的に研究した優れたものであり、その概要を示した。この特徴は、火災の延焼
に関しては、浜田・堀内の式を用いて、焼失戸数を求めるものであるが、延焼阻止に関し
ては全くの仮定をしている。そこで、筆者は第1編の延焼阻止モデルを、地震時火災危険
度の予測モデルに組み入れて、C．Scawthornの手法を発展させ、新たに地震時火災危険度
および地震時火災によるリスクを定義した。これにより、消防力の効果を考慮した実際的
な地震時火災の被害が予測できることを示した。
　第4章では、防火水槽数の最適水準を大阪市を対象としたケーススタディを行なった結
果、トータルリスクが最小となる防火水槽数は100㎡の場合は4基／メッシュ（約16基／k
㎡）、40㎡の場合は8基／Sッシュ（約32基／k㎡）となった。これは、東京都における設
置基準と同じとなったが、この東京都の算定基準が、1つの防火水槽でメッシュを覆うこ
とができるとしta、いわば十分条件であるのに対し、本章の算定モデルによる配置数は、
経済的な側面から費用を最小にするための必要条件である。大阪市または東京都と同等の
都市においては、4基／50etnメッシュ（約16基／k㎡）の100㎡防火水槽を整備することが、
必要かつ十分な対策と考えら、この設置基準により防火水槽を整備することの重要性を指
摘した。
　第5章では、災害の危険性をはじめとする各環境項目の評価値とその許容値の差をでき
る限り小さくしようという観点から、目標計画法によるモデルによって得られた土地利用
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計画の方法論を示した。従来の多くの土地利用の再配置計画は、直感的な図形的表現で行
なわれていたが、これを客観的に表現する基礎を確立したといえる。また、この土地利用
計画モデルによるケーススタディを通じて、地域全体として好ましい土地利用計画案が得
られることが判明した。これは、環境の目標、費用の制限をできるだけ満足した現実性の
あるものとなっており、さらに、地区内の用途が純化させる傾向を示すことは、土地利用
計画にとって、好ましい結果になっている、などが明らかにされた。
　以上が、本編で得られた主要な結論であるが、今後に残された課題として
（1）　本編で定式化した地震時防災計画は、主として火災を中心としたものであるが、
構造物の倒壊、地盤の液状化等を考慮した総合防災計画に発展させること。
（2）　都市全体として、地震時における既存の消防施設等の信頼性がどの程度あるのか
については、あまり明確でなく、これらを科学的に解明すること。
（3）　本編の土地利用計画モデルを実際の都市に適用するためには、環境評価項目をさ
らに精選し、またその許容値について検討すること、ならびに対象地区の特性等を考慮す
ること。また、目標計画法の解法に関しては各目標問のバランスの良い解が得られるアル
ゴリズムを適用、開発すること、および目標計画法以外の手法によるモデルを開発するこ
と。
などが挙げられる。
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結 ≡A回冊
結 言命
　この研究は、序論でも述べたように、都市防火対策の一環としての耐震防災計画を定式
化する一般的方法論を確立することを目的とし、その主な内容としては、①市街地火災の
被害を最小限に止めるための手段をさぐる基礎としての火災の延焼機構の分析を行ない、
②それを基に防火施設の整備による被害軽減対策を検討し、さらに、③土地利用の変更計
画に関して検討を行ない、より合理的な計画手法について論じたものである。　第1編に
おいては、都市防災計画のための火災延焼に関する基礎的な理論についての研究成果を述
べるとともに、各種の考察を加えた。すなわち、火災の現況および防火対策を概観し、問
題点を把握した後、火災の被害を最小限に止める手段をさぐるための基礎としての火災延
焼機構の分析を行なった。すなわち、実家屋群の火災実験および実際の火災資料から新し
く火災延焼モデルを定式化し、さらに放水量および放水開始時間が延焼阻止にどのように
効果を及ぼすかという解析結果を述べ、火災延焼阻止モデルに関する研究結果について論
述した。各章の要点を結論的に述べるとつぎの通りである。
　第2章では、火災は平常時においても地震時においても発生することが予想されるので、
多くの住民はこれに不安を示しており、消防力の強化という面からその被害を軽減させる
対策を行なうことは重要な課題であることを指摘した。これが、本研究における火災の延
焼機構を分析し、できる限り火災の被害を抑えるための基礎を確立しようとする研究の背
景である。また、消防力は平常時の火災に対しては、かなりの充足率になっていることが
わかったが、消防水利の放水能力や配置密度および耐震性については必ずしも満足されて
いない。地震時には、上水道等の都市供給施設は至る所寸断し、これに付設されている消
火栓は使用できなくなることが予想されるが、耐震性の防火水槽はあまり整備されていな
い状況である。恒久的な対策としては、上水道のパイプラインの耐震性を向上させて、消
火用水および生活用水を確保する対策も必要であると思われるが、これを達成するには、
莫大な費用と時間を必要とし、すでに研究開発されて実用的な耐震性の防火水槽等の整備
を平行して進めていくべきものと考えられる。この地震時の防災施設整備に関する問題点
により、第2編における研究が必要となることを指摘した。
　第3章では、実大家屋火災実験および火災資料を分析し、建物火災のより合理的な新し
い延焼モデルを提案した。すなわち、従来の大部分の延焼モデルは大火のデータを基にし
ており、したがって出火後約1時間もしくはそれ以上の延焼状況（無限の可燃物が存在す
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る場合）に重点が置かれているので、比較的小規模な通常の火災の延焼状況については必
ずしもうまく説明できない。そこで、1棟または数棟が延焼する火災（有限の可燃物があ
る場合）に対して新しい延焼モデル式としてoジスティック曲線［式（1－3－42）］を採用すると
比較的うまく説明することができた。このfiジスティック曲線を用いて表わした延焼モデルは、
火災の出火から鎮圧までの延焼状況をかなりよく表わしており、従来の式はこの延焼モデ
ル式（■ジスティック曲線）の変曲点まで、あるいは変曲点を連ねた線と同等のものであること
がわかった。また、K市およびS市における延焼モデル式（oジスティック曲線）の係数aおよ
びcを検討することにより、これらは風速vおよび建物群の建築面積Gの関数として表わ
さることを明らかにした．
　第4章では、消防活動における放水量および放水開始時間の延焼阻止効果を定式化した。
すなわち、消火放水量Qの状況に応じた放水開始後の時刻tの焼失面積A（t）は、式（
1－4－14）および式（1－4－15）より求めることができることを示した。すなわち、このモデ
ルにより建物の焼失面積と放水量および放水開始時間との関係が明らかとなったので、所
与の放水量と放水開始時間に対して、放水効果の影響を受ける刻々の焼失面積を推定でき
るようになった。そして、この延焼阻止モデルを都市の火災の焼失面積の予測に適用した
結果、予測値と実際値はよく合い、モデルの妥当性が検証された。したがって、このモデ
ルを使うことにより、都市の適切な利用水量の計画や消防出動台数の計画、さらには土地
利用の変更による火災危険度の減少効果を検討することができることを示した。
　第2編では、地震時防災計画のための方法論を提示するとともに、都市防災施設および
土地利用計画について、事例研究を行ない、その妥当性および有効性を示した。すなわち、
第1編で得られた研究成果に基づいて火災危険度を定義し、さらに意志決定理論による地
震時防災計画の定式化を行なった。そして、これを耐震防火水槽の整備計画に適用した例、
すなわち、耐震防火水槽の設置数を決定する方法に関する研究成果を示した。最後に、土
地利用を変更することにより地震、水害、斜面崩壊の危険度を軽減させる方法について検
討し、従来の都市の機能論的な計画手法に加えて防災的見地を含めた土地利用の計画手法
について論じた。各章で得られた成果を結論的に、述べると以下のとおりである。
　第2章では、意志決定理論における決定樹木分析の手法を応用することにより、地震時
火災に限定した防災計画の1つとして、耐震防火水槽を整備して消防力を強化する場合に
おける最適な防火水槽数を求めるための定式化が可能となることを明らかとした。また、
防災施設の整備によって、トータルリスクが減少することのほかに、土地利用の敷備によ
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っても、これが減少することを示し、土地利用の適切な再配置を行なうことは被害軽減対
策となりうることを示した。
　第3章では、地震時火災によるリスクおよび地震時火災危険度を定義し、従来の研究と
比較検討した。従来のC．Scawthornによる地震時火災危険度の予測手法は、地震の被害を
確率・統計的に研究した優れたものであり、その概要を示した。この特徴は、火災の延焼
に関しては、浜田・堀内の式を用いて、焼失戸数を求めるものであるが、延焼阻止に関し
ては全くの仮定をしている。そこで、筆者は第1編の延焼阻止モデルを、地震時火災危険
度の予測モデルに組み入れて、C．Scawthornの手法を発展させ、新たに地震時火災危険度
および地震時火災によるリスクを定義したbこれにより、消防力の効果を考慮した実際的
な地震時火災の被害が予測できることを示した。
　第4章では、防火水槽数の最適水準を大阪市を対象としたケーススタディを行なった結
果、トータルリスクが最小となる防火水槽数は100㎡水槽を整備する場合、4基／メッシュ
（約16基／k㎡）、4　0　rn‘の場合は8基／メッシュ（約32基／k㎡）となっta。これは、東京
都における設置基準と同じ結果となったが、この東京都の算定基準が、1つの防火水槽で
メッシュを覆うことができるとした、いわば十分条件であるのに対し、本章の算定モデル
による配置数は、経済的な側面から費用を最小にするための必要条件である。大阪市まta
は東京都と同等の都市においては、4基／500mメッシュ（約16基／k㎡）の100㎡防火水槽
を整備することが、必要かつ十分な対策と考えられ、この設置基準により防火水槽を整備
することの重要性を指摘した。
　第5章では、災害の危険性をはじめとする各環境項目の評価値とその許容値の差をでき
る限り小さくしようという観点から、目標計画法によるモデルによって得られた土地利用
再配置計画の方法論を示した。この土地利用再配置計画モデルによるケーススタディを通
じて、地域全体として好ましい土地利用計画案が得られることが判明した。従来の土地利
用の再配置計画は、直感的な図形的表現で行なわれていtaが、これを客観的に表現する基
礎を確立した。
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